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Pembelajaran Fisika. Skripsi. Jakarta: Program Studi Pendidikan Fisika, 
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Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan perangkat lunak ujian 
berbasis komputer (CBT-Software) untuk penilaian formatif. CBT ini 
membantu guru dalam menilai dan mengevaluasi hasil ujian formatif 
dengan cepat dan akurat. Hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk 
memperbaiki kekurangan dengan memberikan pembelajaran remedial 
atau pengayaan yang lebih baik dan tepat sasaran. Penelitian ini 
menggunakan model pengembangan ADDIE (Analysis, Design, 
Development, Implementation, Evaluation). CBT menggunakan Python 
sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai database. CBT yang 
dikembangkan telah melalui uji validasi oleh para ahli serta uji 
keterbacaan oleh guru dan siswa. Persentase yang diperoleh dari ahli 
media dan ahli penilaian yaitu 98.67% dan 92.46 % dengan kategori 
sangat baik. Sedangkan perolehan uji coba keterbacaan oleh guru dan 
siswa yaitu 95.48% dan 87.33% dengan kategori sangat baik. 
















INDAH MUTIARA FEBIYANTI. Development of Computer Based Test for 
Supporting Formative Assessment in Physics Learning. Skripsi. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. 2017. 
This study aims to develop a computer based test (CBT) for formative 
assessment. This CBT helps teachers to assess and evaluate formative 
test results more quickly and accurately. The results useful to repair the 
weakness with conducting a remedial or enrichment programs better and 
right on target. The CBT was developed by using ADDIE’s model 
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). The CBT 
uses Python as a programming language and MySQL as the database. 
The CBT has been validated by experts, teachers, and students. The 
percentage achieve 98.67% and 92.46% by media and assessment 
experts in good category. While achieve by teachers and students trial are 
95.48% and 87.33% in good category. 
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